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Name	  of	  Team/	  Model	  :_______________________________________________________	  
UNIVERSITY	  OF	  ILLINOIS	  AT	  URBANA-­‐CHAMPAIGN	  
University	  Library	  
Library	  Mobile	  App	  Competition	  
	  
ASSIGNMENT	  AGREEMENT	  
The	  University	  Library	  at	  the	  University	  of	  Illinois	  (“University”)	  is	  sponsoring	  the	  Library	  Mobile	  App	  Competition	  
(“Competition”)	  for	  undergraduate	  students	  to	  design	  and	  develop	  mobile	  apps	  that	  help	  improve	  the	  student	  
experience	  with	  Library	  collections,	  services	  and	  facilities.	  	  The	  Library	  desires	  to	  develop	  and	  deploy	  apps	  selected	  
from	  this	  Competition	  to	  benefit	  the	  University	  Library	  and	  its	  users.	  	  	  
As	  a	  student	  voluntarily	  participating	  in	  the	  Library	  Mobile	  App	  Competition	  at	  the	  University	  of	  Illinois,	  I,	  along	  with	  
other	  students	  in	  my	  team,	  am	  helping	  to	  create	  and	  submit	  a	  model	  for	  a	  mobile	  software	  application	  model,	  
consisting	  of	  a	  text	  description	  and	  accompanying	  visual	  mock-­‐up,	  any	  related	  code,	  including	  a	  PowerPoint	  
presentation	  (or	  other	  presentation	  software),	  as	  an	  entry	  in	  the	  Competition	  (“Model”).	  
In	  order	  to	  meet	  the	  Competition	  objectives	  and	  to	  facilitate	  the	  University’s	  deployment	  of	  a	  mobile	  app	  through	  
University	  using	  the	  Model,	  I	  voluntarily	  agree	  to	  assign	  to	  University	  a	  co-­‐ownership	  interest,	  to	  the	  extent	  I	  have	  
such	  rights,	  in	  and	  to	  the	  Model.	  
To	  provide	  such	  rights	  to	  the	  University,	  I	  acknowledge	  and	  agree	  to	  the	  following:	  
1. I	  represent	  that	  I	  am	  at	  least	  18	  years	  of	  age	  and	  that	  I	  am	  signing	  this	  Assignment	  Agreement	  with	  full	  
understanding	  of	  its	  contents.	  	  I	  understand	  this	  is	  a	  legal	  document	  that	  is	  binding	  on	  me	  
2. I	  understand	  that	  the	  Competition	  organizers	  have	  the	  sole	  discretionary	  authority	  to	  accept	  or	  reject	  my	  
Model,	  in	  whole	  or	  in	  part,	  both	  for	  submission	  into	  the	  Contest	  and/or	  for	  deployment.	  	  
3. I	  represent	  that	  my	  contributions	  to	  the	  Model,	  including	  any	  text,	  images	  photographs,	  videos,	  audio,	  design,	  
and	  code	  	  (“Contributions”)	  are	  original,	  (i.e.	  independently	  created	  by	  me	  and/or	  my	  team)	  and	  are	  not	  
derived	  from	  third	  parties	  or	  other	  sources,	  (except	  for	  the	  University	  and	  University	  Library	  trademarks	  and/or	  
APIs	  /data	  sources	  within	  the	  design.)	  
4. I	  represent	  that	  I	  followed	  University	  policies	  and	  obtained	  prior	  permissions	  and	  releases	  for	  all	  Contributions,	  
including	  any	  photographs,	  video	  footage	  and	  personal	  names	  and	  information	  included	  in	  my	  Contributions	  
and	  that	  my	  Contributions	  will	  not	  violate	  the	  rights	  of	  others.	  	  
5. I	  hereby	  grant	  to	  University	  the	  right	  to	  use	  my	  name	  and	  likeness	  in	  the	  promotion	  of	  the	  competition	  results	  
and/or	  Model	  
6. I	  hereby	  sell,	  assign	  and	  transfer	  to	  University,	  its	  successors	  and	  assigns,	  an	  undivided	  co-­‐ownership	  interest	  in	  
all	  my	  rights	  (whether	  now	  known	  or	  hereinafter	  created	  during	  the	  Competition),	  title	  and	  interest	  in	  and	  to	  
the	  Model	  and	  all	  content	  and	  intellectual	  property	  rights	  therein,	  including	  my	  Contributions,	  without	  further	  
compensation	  to	  me.	  	  	  
7. I	  hereby	  agree	  that	  all	  works	  based	  upon	  or	  derived	  from	  or	  incorporating	  the	  Model	  or	  Contributions	  or	  
portions	  thereof	  (“Derivative	  Works”)	  made	  by	  University	  and	  (3)	  any	  copyright	  registrations	  or	  and	  copyright	  
applications	  on	  any	  such	  Derivative	  Works	  shall	  be	  solely	  owned	  by	  University,	  and	  that	  University	  is	  free	  to	  use,	  
copy,	  distribute	  such	  Derivative	  Works	  for	  any	  and	  all	  purposes	  (including	  educational	  and	  commercial	  
purposes)	  without	  further	  compensation	  to	  me.	  	  
8. I	  understand	  that	  I	  may	  also	  make	  Derivative	  Works	  that	  are	  solely	  owned	  by	  me.	  	  	  
9. I	  shall	  not,	  without	  the	  prior	  written	  consent	  of	  University’s	  Associate	  Chancellor	  for	  Public	  Affairs	  at	  its	  Urbana-­‐
Champaign	  campus,	  identify	  the	  University	  of	  Illinois	  in	  any	  advertising	  or	  other	  promotional	  materials	  to	  be	  
disseminated	  to	  the	  public.	  	  Additionally,	  I	  agree	  not	  to	  use	  the	  name	  of	  any	  University	  faculty	  member,	  
employee,	  or	  student	  or	  any	  trademark,	  service	  mark,	  trade	  name,	  or	  symbol	  owned	  by	  or	  associated	  with	  
University,	  in	  connection	  with	  my	  mobile	  application	  software	  model	  without	  such	  written	  consent.	  
10. I	  have	  read	  and	  agree	  to	  abide	  by	  the	  Rules	  of	  the	  Competition,	  (found	  at	  
www.library.illinois.edu/studentapps/rules.html)	  
	  
This	  Assignment	  is	  effective	  on	  the	  date	  of	  my	  signature	  below.	  
	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	   	   	  
	   	   	   	   	   	   Signature	   	   	   	  Date	  
	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   Printed	  Name	  
